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Número monogràfic format per cinc treballs relacionats amb la 
Guerra de Successió, que guarden una relació amb les activitats 
desenvolupades pels exèrcits dels dos sectors implicats Austries i 
Borbons. També inclou alguns annexes, entre els quals, consta un 
dedicat a la cronologia de la guerra (per Germán SEGURA GARCÍA), un segon sobre 
l’exèrcit de l’arxiduc i les seves banderes (per Luis SORANDO MUZÁS), un tercer que 
consisteix en una compilació documental en imatges, del qual s’extreuen alguns textos 
(per Germán SEGURA GARCÍA), un quart de documents gràfics (personatges, 
heràldica per Juan ÁLVAREZ ABEILHÉ i quadres de batalles) i un cinquè de 
numismàtica escrit per José María de FRANCISCO OLMOS que presenta la seva 
col·lecció particular de monedes. 
 Pel que fa els textos, el primer redactat per Andrés CASSINELLO PÉREZ està 
dedicat al setge de Barcelona. Els austriacistes (o partidaris de l’arxiduc Carles o 
emperador Carles VI) després de les batalles d’Almansa i Villaviciosa (1707 i 1710) 
varen limitar el seu territori i es varen refugiar a Barcelona, des d’on varen lluitar fins al 
final. S’observa com aquests varen defensar la ciutat i es tenen en compte les mesures 
preses pels borbònics per conquerir la plaça. Conté alguns gràfics del setge. A 
continuació José CEPEDA GÓMEZ se centra en l’exèrcit dels Austries i la crisi de 
successió al tron d’Espanya. Recorda aspectes vinculats a la recuperació econòmica i de 
població que afavoreixen l’augment dels exèrcits, tot i que en aquell moment els 
Austries no varen poder assolir la situació dels monarques anteriors. Enrique 
MARTÍNEZ RUIZ comenta les transformacions que varen tenir lloc a l’exèrcit durant 
la monarquia de Felip V, ja que va canviar el model d’exèrcit seguint les pautes del 
model francès del període de la Il·lustració i les consecutives reformes. Juan Luis 
SÁNCHEZ MARTÍN se centra en la biografia de Miguel Pons de Mendoza (“El 
Resucitado”), un tinent general que va participar a la guerra. Era un militar català de 
l’exèrcit de Felip V, que va actuar al Maestrazgo, fronteres de Castella amb l’Aragó, i la 
Ribagorça. Aporta documentació inèdita sobre les lluites a Calamocha (1706) i 
Montañana (1709), va ser empresonat entre 1710-1715, es va negar a servir a Catalunya 
i després de ser penalitzat va obtenir el perdó reial. Germán SEGURA GARCÍA dedica 
el seu article a les campanyes militars espanyoles durant el període 1702-1714. 
Aquestes li serveixen per analitzar  el procés i la victòria final de Felip V de Borbó en 
relació a l’arxiduc Carles d’Àustria. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Número monográfico formado por cinco trabajos relacionados con la Guerra de 
Sucesión, que guardan relación con las actividades desarrolladas por los ejércitos de los 
dos sectores implicados Austrias y Borbones. También incluye algunos anexos, entre 
los cuales, consta uno dedicado a la cronologia de la guerra (por Germán SEGURA 
GARCÍA), un segundo sobre el ejército del archiduque y sus banderas (por Luis 
SORANDO MUZÁS), un tercero que consiste en una compilación documental en 
imágenes, del cual se extraen algunos textos (por Germán SEGURA GARCÍA), un 
cuarto de documentos gráficos (personajes, heráldica por Juan ÁLVAREZ ABEILHE y 
cuadros de batallas) y un quinto de numismática escrito por José María de 
FRANCISCO OLMOS que presenta su colección particular de monedas. 
 En cuanto a los textos, el primero redactado por Andrés CASSINELLO  PÉREZ 
está dedicado al sitio de Barcelona. Los austracistas (o partidarios del archiduque Carlos 
o emperador Carlos VI) después de las batallas de Almansa y Villaviciosa (1707 y 
1710) limitaron su territorio y se refugiaron en Barcelona, desde donde lucharon hasta el 
final. Se observa como éstos defendieron la Ciudad y se tienen en cuenta las medidas 
tomadas por los borbónicos para conquistar la plaza. Contiene algunos gráficos del sitio. 
A continuación José CEPEDA GÓMEZ se centra en el ejército de los Austrias y la 
crisis de sucesión al trono de España. Recuerda aspectos vinculados a la recuperación 
económica y de población que favorecen el aumento de los ejércitos, a pesar de que en 
aquel momento los Austrias no pudieron alcanzar la situación que habían tenido los 
monarcas anteriores. Enrique MARTÍNEZ RUIZ comenta las transformaciones que 
tuvieron lugar en el ejército durante la monarquía de Felipe V, ya que cambiaron el 
modelo de ejército siguiendo las pautas del modelo francés del periodo de la Ilustración 
y las consecutivas reformas. Juan Luis SÁNCHEZ MARTÍN se centra en la biografia 
de Miguel Pons de Mendoza (“El Resucitado”), un teniente general que participó en la 
guerra. Era un militar catalán del ejército de Felipe V, que actuó en el Maestrazgo, 
fronteras de Castilla con Aragón, y Ribagorza. Aporta documentación inédita sobre las 
luchas en  Calamocha (1706) y Montañana (1709), fue hecho prisionero entre 1710-
1715, se negó a servir a Cataluña y después de ser penalizado obtuvo el perdón real. 
Germán SEGURA GARCÍA dedica su articulo a las campañas militares españolas 
durante el periodo 1702-1714. Estas le sirven para analitzar el proceso y la victoria final 
de Felipe V de Borbón en relación al archiduque Carlos de Austria. 
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